



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和35 100.0 100.0 100.0 
36 119.4 119.0 119.9 
37 129.3 129.4 130.1 
38 142.3 107.7 143.7 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I (10川叩 I(附 I(朋) I (同| (右)
昭和35年 3308 3335 12858 8572 401 2.67 
36 3301 3328 12419 8279 387 2.58 
37 3285 3311 13009 8673 407 2.71 
38 3272 3288 12812 8541 400 2.67 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I 36年 I37年 I38年 I39年
基準価格 10，615.5 11，747 12.831 14，137 
255 292 187 190 
差歩留加算 46 46 45 45 
百! 等(1-級5間等格平差均) -8  -8  -5  -17 
もち米加算 12 33 39 
基本価格 10，322.5 11， 405 12，571 13.880 



















I 36年 I37年 I38年 I39年
基本価格(3等裸) 10.322.5 11，405 12.575 13.880 
時期別格羨 255 292 187 190 
歩留加算 46 46 45 45 
等(1-級4間等格平均差) 13 9 3 
もち米加算 12 33 39 
申込加算 316 100 50 。
臨時特別加算 550 
包 装 {勺 316 305 300 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ 1 反当平均生産費 30，818円
長 2 平均(修正)反収 2，49石
用 3 求める価格(1+2) 12，377円
す 4 基準価格以叩円+39円=民側円
;:. (前年11，747円より 669円上げ)






d長 1 基準価格 12，255円
間 (前年11，747円より 508円上げ)
















































































































































































































































































































































物財雇用労働費 10，643 10，617 10，527 
間接労働費 3，100 2，814 2.400 
家族労働費 17，613 17.120 15，841 
費用合計 31，356 30，551 28.768 
副産物価額 2，294 2，271 2.258 
副産物差引 29，062 28，280 26，510 
資本利子 1，225 1， 333 1. 273 
士1IJ 代 1. 256 1. 271 1.360 
租税公課負担 295 295 295 











修正物財等費用 11，622 11. 966 13.346 
家族労働費 26，184 25.409 21. 668 
租税公課諸負担 1. 068 1. 068 1，068 
資本利子 2，093 2.216 2.300 
地 代 2，234 2.194 2.326 
合 計 43，201 42，853 40.708 
副産物価額 1，998 2，194 1. 922 
副産物差引 42，103 40.659 38.786 
反 収 2.82石 2，75石 2.87石





















































































































































































































































































































































































































































































I 34&F:Il;!I!< I 35&F:Il;!I!< I一|
一一山 124011 12η 
家族労働費 30，113 I 27，050 I 25，324 
資本;f.1j子 2，784 2.646 2，583 
租税公課諸負担 1，143 1，143 1，143 
向也 代 2，157 2，077 2，191 
il- 計 48.241 45，317 44.014 
画j 語物価額 2，329 1，896 2，146 
43，421 41， 468 
反 収 2.8時宥 2.89右 2.81石
右当り米価 16，053 15，025 14，900 




府 I' 2. 50 I 2. 45 I 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ム10833 222 .d.330 
34 206 ム398 ム192
35 145 ム426 ム281
36 ム72 ム432 ム504
37 ム93 ム436 ム529
38 ム391 ム495 ム836
39 ム655 ム588 ム1，243 
40 L'.433 ム632 ム1.065
表72
日
本
資
本
主
義
の
米
価
問
題
(
六
)
質
改
善
や
配
給
米
に
占
め
る
比
重
を
従
来
の
五
t
六
%
か
ら
一
二
t
困
%
程
度
に
食糧庁資料、 39は見込、 40は予算。
引
上
げ
一
る
等
の
対
策
を
講
じ
た
。
た
し
か
に
消
費
者
米
価
の
値
上
げ
に
よ
っ
て
、
問
題
の
生
産
者
米
価
と
消
費
者
米
価
の
逆
ザ
ヤ
も
い
ち
お
う
解
決
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
ん
ど
の
消
費
者
米
価
値
上
げ
で
、
食
管
赤
字
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
食
管
の
赤
字
は
、
値
上
げ
前
の
予
想
よ
り
少
な
く
な
っ
た
が
、
ま
だ
四
十
年
度
は
表
花
の
一
不
す
よ
う
に
米
だ
け
で
一
、
O
六
五
億
円
と
い
う
巨
舗
の
欠
損
に
上
る
見
(注)
通
し
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
年
中
行
事
と
い
わ
れ
る
生
産
者
米
価
の
値
上
げ
が
加
わ
一
四
五
日
本
資
本
主
義
の
米
価
問
題
(
六
)
一
四
六
れ
ば
、
こ
の
赤
字
は
も
っ
と
大
き
く
な
ろ
う
。
四
O
年
一
月
か
ら
の
消
費
者
価
格
改
定
で
、
食
管
の
赤
字
は
予
想
よ
り
六
三
O
億
円
減
っ
た
た
め
、
補
正
予
算
で
は
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ
が
六
O
億
円
で
す
む
こ
と
に
な
っ
た
。
本
年
度
当
初
の
繰
り
入
れ
九
九
O
億
円
と
合
わ
せ
る
と
、
一、
O
五
O
億
円
に
上
り
、
こ
の
繰
り
入
れ
は
、
四
十
年
度
も
引
き
続
い
て
一
、
O
五
五
億
円
が
政
府
予
算
案
に
計
上
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
農
家
か
ら
の
米
の
買
人
量
は
七
一
O
万
ト
ン
(
本
年
度
七
O
O万
ト
ン
〉
、
民
間
へ
の
売
渡
量
が
六
九
九
万
ト
ン
(
同
六
八
O
万
ト
ン
)
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
般
会
計
か
ら
食
管
会
計
へ
の
繰
り
入
れ
が
、
ま
だ
多
額
に
上
る
の
は
、
前
記
の
よ
う
に
食
管
の
赤
字
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
新
消
費
者
価
格
を
玄
米
一
五
0
キ
ロ
当
り
に
換
算
す
る
と
一
五
、
二
O
O円
(
普
通
米
、
歩
留
九
一
・
一
ニ
%
)
と
な
る
。
こ
れ
で
生
産
者
米
価
よ
り
安
い
と
い
う
奇
妙
な
逆
ザ
ヤ
現
象
は
一
応
解
消
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
政
府
は
米
を
農
家
か
ら
買
入
れ
て
、
消
費
者
の
家
庭
ヘ
配
給
す
る
ま
で
に
、
運
賃
や
倉
庫
保
管
料
、
金
利
な
ど
の
経
費
が
一
五
0
キ
ロ
当
り
一
、
二
八
三
円
か
か
る
。
き
ら
に
米
穀
商
の
卸
し
・
小
売
り
マ
ー
ジ
ン
も
、
業
者
か
ら
の
つ
よ
い
値
上
げ
要
求
に
押
さ
れ
て
高
く
な
っ
た
た
め
、
四
月
か
ら
一
五
0
キ
ロ
当
り
て
二
七
五
円
(
現
行
一
、
一二
O
円
)
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
政
府
経
費
と
、
卸
し
・
小
売
り
マ
ー
ジ
ン
を
生
産
者
米
価
の
一
五
0
キ
ロ
当
り
一五、
0
0
一
円
に
加
え
た
一
七
、
五
五
九
円
が
、
消
費
者
米
価
の
コ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
前
記
の
消
費
者
米
側
一
五
、
二
0
0
円
に
く
ら
べ
て
、
ま
だ
二
、
一
一
一
六
Q
円
も
高
く
、
こ
れ
が
食
管
の
赤
字
の
原
因
と
な
り
、
財
政
負
担
と
な
る
。
L
か
も
、
四
O
年
七
月
に
決
定
さ
れ
る
当
年
産
米
の
生
産
者
価
格
は
、
コ
一
九
年
よ
り
さ
ら
に
高
く
な
る
の
は
必
歪
で
あ
る
。
だ
か
ら
消
費
者
米
側
と
の
聞
き
は
い
つ
そ
う
拡
大
し
、
そ
れ
に
つ
れ
て
食
管
の
赤
字
も
増
大
す
る
恐
れ
が
強
い
。
と
く
に
生
産
者
米
価
の
き
め
方
は
農
家
の
所
得
を
都
市
勤
労
者
の
賃
銀
に
均
衡
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
、
農
家
の
家
族
労
働
や
一
雇
傭
労
働
は
都
市
労
働
者
の
賃
銀
水
準
に
評
価
替
え
さ
れ
て
、
勤
労
(
出
)
者
賃
銀
が
毎
年
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
さ
れ
る
限
り
、
そ
れ
に
ス
ラ
イ
ド
に
し
て
米
価
も
上
る
こ
と
に
な
る
。
〈
N
M
)
生
産
者
米
価
は
ご
一
五
年
以
来
、
「
生
産
費
所
得
補
償
方
式
」
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
こ
の
頃
か
ら
米
審
は
無
力
化
し
、
三
七
年
の
制
度
改
正
か
ら
米
審
は
最
早
米
価
水
準
の
決
定
を
行
な
う
場
で
は
な
く
な
り
、
米
審
無
用
論
が
寸
登
場
し
、
米
審
委
員
の
辞
表
提
出
の
一
幕
も
あ
り
、
た
ん
に
、
算
定
方
式
の
み
を
審
議
す
る
場
と
な
っ
た
。
そ
し
て
米
価
の
決
定
は
、
与
党
自
民
党
の
政
調
会
が
権
限
を
握
り
、
実
質
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
農
林
議
員
た
ち
が
、
米
側
決
定
の
強
い
発
言
力
を
有
す
る
乙
と
に
な
っ
た
。
米
審
は
い
ま
や
中
立
的
な
機
関
と
い
う
よ
り
も
、
自
民
党
の
米
価
決
定
の
た
め
の
み
せ
か
け
の
機
関
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
九
年
度
の
米
価
審
議
会
の
答
申
と
建
議
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
答
申
H
一
、
昭
和
三
九
年
産
の
米
穀
の
政
府
買
入
れ
価
格
に
つ
い
て
は
生
産
費
お
よ
び
所
得
補
償
方
式
に
よ
り
算
定
す
る
の
を
妥
当
と
す
る
。
二
、
こ
の
方
式
に
よ
る
と
算
定
に
か
ん
し
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
見
が
あ
っ
た
。
ω
従
来
の
生
産
費
お
よ
び
所
得
補
償
方
式
に
よ
る
算
定
に
つ
い
て
は
適
正
な
限
界
の
と
り
方
、
自
家
労
貨
の
評
価
等
に
当
を
え
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
所
得
補
償
の
趣
旨
に
そ
い
こ
れ
ら
を
是
正
す
る
こ
と
。
ω
こ
の
方
式
に
よ
る
算
定
に
つ
い
て
は
従
来
の
例
に
準
拠
す
る
こ
と
は
や
む
え
な
い
。
建
議
H
U
政
府
は
農
民
の
生
産
意
欲
を
高
揚
し
、
米
穀
の
生
産
の
確
保
と
生
産
性
の
向
上
を
は
か
る
と
と
も
に
需
給
の
安
定
に
か
ん
し
万
全
の
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。
L
右
の
答
申
や
米
価
審
議
会
の
討
議
か
ら
み
て
、
①
米
審
が
政
府
と
農
民
の
い
ず
れ
の
立
場
に
た
ヮ
て
い
る
か
を
明
確
に
せ
ず
、
あ
い
ま
い
な
表
現
で
何
ら
積
極
的
な
見
解
が
み
ら
れ
な
い
。
①
政
府
諮
問
案
が
、
上
層
農
の
生
産
費
し
か
補
償
し
な
い
平
均
生
産
費
方
式
ゃ
、
労
働
者
の
い
ち
ば
ん
低
い
賃
銀
を
加
味
し
、
そ
れ
を
農
民
に
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
全
規
模
平
均
賃
銀
に
よ
る
労
賃
評
価
方
式
を
と
っ
て
い
る
点
に
た
い
し
、
積
極
的
な
反
論
を
行
ヮ
て
い
な
い
。
①
米
審
そ
の
も
の
が
、
反
農
民
的
委
員
に
よ
り
意
見
の
対
立
を
き
た
し
、
政
府
は
こ
の
対
立
の
う
え
に
た
っ
て
政
府
案
を
押
し
通
そ
う
と
し
、
無
能
力
に
な
づ
た
米
審
に
か
わ
り
、
官
製
農
業
団
体
と
結
び
つ
い
て
自
民
党
代
議
士
に
よ
る
「
米
価
問
題
懇
談
会
」
が
政
府
を
つ
き
あ
げ
て
農
民
の
た
め
の
よ
り
よ
い
米
価
を
か
ち
と
る
、
と
い
う
外
見
を
と
ら
せ
る
こ
と
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
、
①
さ
ら
に
米
審
が
小
委
員
会
を
つ
く
っ
て
、
生
産
者
米
価
に
つ
い
て
の
統
一
見
解
を
つ
く
り
上
げ
、
生
産
農
民
の
生
産
者
米
価
引
き
上
げ
運
動
を
封
じ
る
姿
勢
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
、
と
い
う
諸
点
ぽ
明
ら
か
で
あ
る
。
い
ま
や
米
審
は
農
民
と
政
府
の
間
に
立
っ
て
、
農
民
と
国
民
を
ぎ
ま
ん
す
る
役
割
を
果
す
機
関
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
三
九
年
十
一
月
九
日
、
池
田
内
閣
は
首
相
病
気
の
た
め
総
辞
職
し
、
佐
藤
内
閣
が
成
立
し
た
。
日
本
資
本
主
義
の
米
価
問
題
(
六
)
四
七
日
本
資
本
主
義
の
米
価
問
題
(
六
)
一
四
八
昭
和
四
O
年
の
円
木
経
済
は
、
急
激
に
悪
化
の
方
向
に
む
か
い
つ
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
佐
藤
内
閣
の
成
立
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
国
際
的
に
は
「
ボ
ン
ド
危
機
」
と
か
ら
み
合
っ
た
「
ド
ル
危
機
」
の
深
化
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
焦
り
な
ど
が
目
立
ち
、
ま
た
囲
内
的
に
は
鹿
代
の
保
守
党
内
閣
に
よ
る
経
済
企
高
度
成
長
を
看
板
と
し
た
日
本
独
占
資
本
の
復
活
強
化
を
根
因
と
す
る
国
民
生
活
の
悪
化
が
目
立
っ
て
き
て
い
る
。
も
と
も
と
、
現
在
の
国
民
生
活
の
貧
し
さ
は
、
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
の
も
と
で
、
と
く
に
新
安
保
条
約
の
締
結
以
後
、
日
本
の
独
占
資
本
と
政
府
が
推
進
し
て
き
た
為
替
・
貿
易
の
自
由
化
に
つ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
臼
本
に
対
す
る
経
済
的
進
出
が
積
極
的
に
な
さ
れ
た
こ
と
、
日
本
独
占
資
本
が
、
「
国
際
競
争
力
」
強
化
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
に
従
属
し
な
が
ら
対
外
進
出
を
目
ぎ
し
て
、
は
げ
し
い
設
備
投
資
、
産
業
の
「
合
理
化
」
に
力
を
集
中
し
た
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
独
占
資
本
と
そ
の
政
府
は
、
実
質
賃
銀
の
引
下
げ
、
合
理
化
、
労
働
強
化
、
物
価
値
上
げ
、
重
税
、
社
会
保
障
制
度
の
改
悪
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。
佐
藤
内
閣
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
歴
代
内
閣
の
方
針
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
使
命
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
佐
藤
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
会
談
の
共
同
声
明
が
の
べ
て
い
る
上
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
つ
中
国
封
じ
込
め
政
策
」
に
積
極
的
に
協
力
し
、
寸
日
韓
会
談
し
の
妥
結
と
N
E
A
T
O
(東
北
ア
ジ
ア
条
約
機
構
)
の
結
成
、
米
原
子
力
潜
水
艦
の
「
寄
港
」
受
け
入
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
ベ
ト
ナ
ム
政
策
支
持
、
憲
法
改
悪
な
ど
の
方
向
に
、
佐
藤
内
閣
は
着
々
と
進
み
つ
つ
あ
る
。
新
聞
紙
土
に
し
ば
し
ば
報
ぜ
ら
れ
る
経
済
情
勢
の
悪
化
は
、
す
べ
て
の
労
働
者
の
、
ま
た
農
民
と
都
市
勤
労
者
か
ら
中
小
企
業
家
に
い
た
る
ま
で
の
生
活
と
経
営
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
。
昭
和
一
ニ
O
年
か
ら
コ
一
六
年
に
か
け
て
の
経
済
の
高
度
成
長
の
主
要
な
原
因
は
一
体
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
次
の
諸
要
因
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
「
豊
富
低
廉
か
つ
良
質
な
労
働
力
」
の
存
在
。
け
る
過
剰
人
口
の
存
在
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
農
村
か
ら
供
給
さ
れ
る
低
賃
銀
労
働
力
。
労
使
関
係
の
前
近
代
性
も
低
賃
銀
要
因
の
一
つ
そ
し
て
そ
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
の
低
米
価
。
農
村
に
お
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
国
家
独
占
資
本
主
義
の
も
と
で
の
大
資
本
に
対
す
る
保
護
優
遇
政
策
。
そ
れ
は
税
金
の
面
(
租
税
特
別
措
置
、
大
企
業
に
対
す
る
貸
間
準
備
金
、
価
格
変
動
準
備
金
、
設
備
近
代
化
の
た
め
の
特
別
償
却
等
の
形
態
に
よ
る
莫
大
な
控
除
)
、
金
融
の
面
〈
大
銀
行
に
よ
る
成
長
金
融
の
名
の
も
と
に
長
期
低
利
の
融
資
)
。
財
政
支
出
に
よ
る
公
共
投
資
(
新
産
業
都
市
の
指
定
に
よ
る
地
域
開
発
等
に
よ
る
産
業
道
路
、
港
湾
)
工
業
用
水
の
開
発
、
敷
地
の
確
保
等
)
。
第
三
に
、
貿
易
為
替
管
理
体
制
。
す
な
わ
ち
、
大
企
業
本
位
の
外
貨
の
割
当
と
保
護
関
税
、
な
ら
び
に
商
品
の
み
で
な
く
外
国
資
本
の
自
由
な
流
入
に
対
す
る
為
替
管
理
に
よ
る
保
護
。
第
四
に
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
援
助
、
軍
事
援
助
、
ア
メ
リ
カ
は
昭
和
二
四
年
の
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
に
よ
り
、
日
本
の
イ
ン
フ
レ
を
終
ら
せ
る
と
と
も
に
、
各
種
の
経
済
援
助
を
積
極
的
に
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ガ
リ
オ
ア
(
救
済
援
助
)
、
エ
ロ
ア
(
復
興
援
助
)
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
特
需
(
朝
鮮
戦
争
当
時
、
一
年
間
に
約
八
億
ド
ル
に
も
の
ぼ
っ
た
)
。
こ
れ
ら
は
日
本
国
民
に
対
す
る
思
恵
で
は
な
く
、
日
本
の
一
部
の
資
本
家
と
そ
の
政
府
に
対
す
る
援
助
で
あ
る
と
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
の
利
益
で
も
あ
っ
た
。
第
五
に
、
日
本
の
防
衛
費
負
担
の
軽
微
で
あ
っ
た
こ
と
。
戦
時
中
は
も
ち
ろ
ん
、
戦
前
に
ふ
く
ら
べ
て
も
、
ま
た
外
国
に
く
ら
べ
て
も
少
な
い
。
昭
和
四
C
年
度
の
日
本
の
防
衛
費
は
豆
、
。
一
四
億
円
で
、
一
般
会
計
予
算
総
額
三
地
六
、
五
八
O
億
円
の
八
・
二
%
〈
前
は
二
O
t
一一O
%
)
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
現
在
予
算
の
五
O
%
以
上
、
西
欧
諸
国
で
も
二
、
三
O
%
程
度
で
あ
る
。
こ
の
楽
に
な
っ
た
部
分
を
国
民
の
福
祉
に
使
っ
た
の
で
は
な
く
、
資
本
家
本
位
に
使
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
ぃ
。
第
六
に
、
急
激
な
技
術
革
新
と
設
備
投
資
。
す
で
に
石
油
化
学
や
電
子
工
業
や
原
子
力
産
業
な
ど
の
分
野
で
も
、
先
進
西
欧
諸
国
の
水
準
に
追
い
つ
い
た
と
み
ら
れ
る
。
第
七
に
、
日
銀
に
よ
る
成
長
金
融
。
発
券
銀
行
と
し
て
の
日
銀
に
よ
る
貸
出
し
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
条
件
に
は
今
日
大
き
な
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
は
紫
年
労
働
力
の
不
足
。
十
五
才
以
上
の
い
わ
ゆ
る
生
産
年
令
人
口
増
加
の
鈍
化
。
日
本
の
労
働
者
の
意
識
の
変
化
。
第
二
に
、
大
資
本
に
対
す
る
保
護
優
遇
政
策
は
つ
い
に
設
備
過
剰
の
状
態
を
き
た
し
、
こ
の
過
熱
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
金
融
引
締
め
を
行
い
、
大
資
本
優
遇
策
合
}
抑
い
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
。
物
価
の
面
で
も
、
政
府
は
独
占
価
格
の
抑
制
を
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
い
た
ヮ
て
い
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
開
放
体
制
に
日
本
資
本
主
義
の
米
価
問
題
(
六
〉
四
九
日
本
資
本
j
主
義
の
米
価
問
題
(
六
)
一五
O
移
行
す
れ
ば
、
第
三
の
原
因
も
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
保
護
政
策
は
と
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
第
四
に
、
ア
メ
リ
カ
の
い
わ
ゆ
る
「
援
助
」
も
、
「
ド
ル
危
機
」
に
よ
り
利
子
平
衡
税
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
じ
て
、
期
待
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
逆
に
ア
メ
リ
カ
の
防
衛
費
や
対
外
援
助
の
一
代
り
さ
え
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
第
五
の
日
本
の
防
衛
費
が
比
較
的
少
な
く
て
す
ん
だ
と
い
う
利
点
も
消
滅
す
る
方
向
に
む
か
っ
て
い
る
。
第
六
の
技
術
革
新
と
設
備
投
資
も
、
今
ま
で
の
よ
う
な
大
幅
な
も
の
は
期
待
で
き
な
い
。
第
七
も
、
高
物
価
、
ィ
?
ン
フ
レ
招
来
の
た
め
、
日
銀
と
し
て
は
引
締
め
ざ
る
を
え
な
い
筈
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
は
こ
れ
ら
の
変
化
に
対
応
し
て
、
日
本
経
済
を
合
理
化
、
再
編
成
し
、
い
わ
ゆ
る
「
日
本
経
済
の
新
秩
序
」
な
る
も
の
を
う
ち
た
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る。
右
の
よ
う
な
経
済
情
勢
を
背
景
に
、
昭
和
四
O
年
の
米
価
は
、
米
価
審
議
会
小
委
員
会
(
委
員
長
小
倉
武
一
氏
)
の
米
価
算
定
方
式
の
確
立
に
対
す
る
報
告
、
異
常
低
温
に
よ
る
冷
害
予
想
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
拡
大
、
日
韓
会
談
の
進
行
、
参
議
院
選
挙
な
ど
の
な
か
で
問
題
と
な
り
、
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
農
民
組
合
、
農
業
団
体
、
与
野
党
議
員
を
含
め
て
、
激
し
い
米
価
斗
争
が
展
開
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
農
産
物
を
受
け
入
れ
、
貿
易
日
本
の
米
作
り
農
業
の
危
機
は
、
こ
こ
数
年
来
政
府
が
日
本
農
業
の
保
護
政
策
を
放
棄
し
、
自
由
化
と
、
韓
国
、
台
湾
な
ど
の
ア
メ
リ
カ
の
影
響
下
に
あ
る
諸
国
か
ら
の
農
産
物
輸
入
を
促
進
し
て
い
る
|
|
政
府
は
今
年
、
昨
年
の
約
二
倍
の
七
O
万
ト
ン
(
五
O
O万
石
)
も
の
外
米
輸
入
の
方
針
を
す
で
に
き
め
て
い
る
|
|
た
め
、
静
か
で
は
あ
る
が
激
し
く
進
行
し
つ
つ
あ
る
。
政
府
は
生
産
者
米
価
を
上
げ
た
場
合
、
そ
の
分
だ
け
消
費
者
米
価
を
上
げ
、
生
産
者
米
価
の
値
上
り
分
を
消
費
者
に
自
動
的
に
負
担
さ
せ
よ
う
と
い
う
「
ス
ラ
イ
ド
制
」
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
外
国
か
ら
安
い
農
産
物
を
輸
入
し
、
そ
れ
を
消
費
者
に
高
く
売
り
つ
け
て
、
そ
の
差
額
で
国
内
農
産
物
の
価
格
支
持
に
わ
ず
か
ず
つ
金
を
出
す
、
い
わ
ゆ
る
「
不
足
払
い
」
制
度
を
全
面
的
に
実
施
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
ね
ら
い
は
外
国
農
産
物
の
輸
入
の
促
進
で
あ
る
。
こ
う
し
た
情
勢
の
な
か
で
、
昭
和
四
O
年
の
米
価
は
、
七
月
九
日
、
一五
0
キ
ロ
(
石
)
当
り
二
ハ
、
一
一
一
七
五
円
と
閣
議
決
定
を
み
た
。
こ
れ
は
昨
年
よ
り
わ
ず
か
一
、
三
七
四
円
の
引
上
げ
に
す
、
ぎ
な
い
。
全
日
農
を
中
心
と
す
る
要
求
米
価
は
二
二
、
五
O
O円
、
全
国
農
協
中
央
会
を
中
心
と
し
た
農
業
団
体
の
要
求
米
価
は
一
八
、
九
八
六
円
、
自
民
党
の
米
価
謡
談
会
が
き
め
た
要
求
米
価
は
一
六
、
八
八
四
円
で
あ
っ
た
が
、
政
府
の
決
定
は
そ
れ
よ
り
も
ー
下
回
る
低
米
価
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
政
府
は
、
食
管
制
度
の
根
幹
で
あ
る
生
産
費
お
よ
び
所
得
補
償
方
式
を
ほ
り
く
ず
し
、
生
産
者
米
価
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
消
費
者
米
価
を
値
上
げ
す
る
米
価
体
系
を
つ
く
り
あ
げ
つ
つ
あ
り
、
ま
た
農
協
上
層
部
も
従
未
か
ら
の
生
産
費
お
よ
び
所
得
補
償
方
式
を
実
質
的
に
は
放
棄
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
し
、
農
民
は
労
働
者
、
消
費
者
、
民
主
諸
団
体
と
提
携
し
、
一
部
で
は
米
価
再
値
上
げ
と
い
う
従
来
に
な
い
方
向
に
向
っ
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
は
農
協
ま
か
せ
の
米
価
斗
争
が
支
配
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
四
十
年
度
の
米
価
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
機
会
に
米
価
問
題
の
理
論
的
考
察
を
呆
す
に
あ
た
っ
て
、
具
体
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
日
本
資
本
主
義
の
米
価
問
題
公
ハ
〉
五
